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RESUMEN: La necesidad de intervenciones situadas en los contextos culturales diversos llevó a la Univer-
sidad del Desarrollo del Estado de Puebla (UNIDES) Campus Yaonáhuac a implementar un proyecto so-
cioeducativo con el objetivo de conocer la realidad social del Campus, sus necesidades y sus recursos, la
evaluación de dicho proyecto permitió conocer los impactos generados. Desde una perspectiva Cualita-
tiva se implementó un proyecto de Animación Sociocultural, basado en técnicas de análisis de la realidad:
Reuniones, Lluvia de Ideas y análisis de documentos. El grupo de trabajo (GT) estuvo conformado por 16
estudiantes de licenciatura en Psicología inscritos al 2007 en la UNIDES; el proceso se realizó en cuatro
momentos: Análisis de la Realidad, Planeación, Ejecución y evaluación participativa. Como resultados prin-
cipales se detectó la necesidad de trabajar en la mejora de la formación académica del Grupo de trabajo,
para ello se implementaron acciones para la movilización de la consciencia, el incremento de la participa-
ción organizada en actividades académicas y la incidencia de la ASC en el grupo mismo. Algunos de los erro-
res de la puesta en marcha se subrayan para tomarlos en consideración en los subsiguientes proyectos a
elaborar. Se detectó el interés, estudiantil y del profesorado, por abordar bajo la misma metodología temas
acordes a diferentes carreras universitarias. La ASC mueve consciencias, personas e instituciones, es en-
tonces, generativa y performativa –Transformadora– en una sociedad caracterizada por la rigidez y la dico-
tomía. Se propone la metodología de la ASC como una herramienta altamente eficiente en la Educación
Superior enmarcada por la Pedagogía Social.
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PALABRAS CLAVE: Diversidad Cultural, Animación Sociocultural, Movilización de la Consciencia, Perfor-
matividad y Educación Superior.
ABSTRACT: The need for interventions located in different cultural contexts led to the development of the
Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla (UNIDES) Campus Yaonáhuac to implement a socio-edu-
cational project with the objective to know about the social reality of the Campus, their needs and resour-
ces, evaluation of this project allowed us to know the impacts. From a qualitative perspective, a Sociocultural
Animation project was implemented, based on analysis techniques of reality: meetings, brainstorming and
document analysis. The working group consisted of 16 undergraduates enrolled in psychology undergraduate
from 2007 at the UNIDES; the process was conducted in four stages: Reality Analysis, Planning, Implemen-
tation and Participatory Evaluation. The main results identified the need to work on improving the acade-
mic background of the Working Group for actions that were implemented for the mobilization of consciousness,
the rise of organized participation in academic activities and the impact of the ASC in a group itself. Some
of the errors of implementation are highlighted to take them into account in subsequent development pro-
jects. Interest of students and faculty to address issues under the same consistent methodology to diffe-
rent curricula, was detected. The ASC move consciences, people and institutions, then, it is generative and
performative –Transformer– a society characterized by stiffness and dichotomy. Methodology of the ASC
as a highly efficient tool in higher education framed by the Social Pedagogy is proposed.
KEY WORDS: Cultural Diversity, Socio-cultural Animation, Mobilization of Consciousness, Performativity
and Higher Education.
RESUMO: A necessidade de intervenções localizadas em diversos contextos culturais que levaram ao de-
senvolvimento da Universidade do Estado de Puebla (UNIDES) Campus Yaonáhuac sócio implementar um
projeto com o objetivo de conhecer a realidade social do Campus, avaliação das necessidades e recursos
este projeto nos permitiu conhecer os impactos. A partir de uma perspectiva qualitativa implementado um
projeto de sócio-culturais, técnicas baseadas na análise da realidade: Reuniões, análise de brainstorming e
documento. O grupo de trabalho composto por 16 alunos de graduação matriculados em psicologia na
UNIDES a 2007, o processo foi realizado em quatro etapas: avaliação Análise Realidade, Planejamento, Im-
plementação e participativa. Como principais resultados identificaram a necessidade de trabalhar para mel-
horar a formação acadêmica do grupo de trabalho, por isso é implementado ações para mobilizar a consciência,
aumentar a participação em atividades acadêmicas organizadas ea incidência de ASC em mesmo grupo.
Alguns dos erros são sublinhadas lançar para levá-los em conta nos projectos subsequentes a desenvolver.
Interesse foi detectado aluno e professor, para tratar sob os tópicos mesma metodologia adaptados à uni-
versidade diferente. A ASC move consciências, pessoas e instituições, então, é geradora e performativo-
Transformando em uma sociedade caracterizada pela rigidez e dicotomia. Ele propõe a metodologia da ASC
como uma ferramenta altamente eficiente no ensino superior emoldurado pela Pedagogia Social.
PALAVRAS-CHAVE: Diversidade Cultural, Sócio-Cultural, Mobilização Consciência, performatividade e
do Ensino Superior.
Introduction
The need for an education concerning the place
where it is taking place that meets the implicated
people in it, has led to a continuity of previous
socio-educational work that is related to the link
of learning centers with the society (Miranda,
2004). This reason has ended up to the execu-
tion of a Socio-Cultural animation Process (ASC
in Spanish) at Universidad del Desarrollo del Es-
tado de Puebla (UNIDES) at Yaonáhuac, Puebla,
Mexico.
Yaonáhuac is located on the Northeast Sierra
in Puebla and its population mostly has a Nahu-
atl background; due to the characteristics that
it presents, vast natural resources, it is a rural re-
gion. This place hosts young people who come
from different surrounding areas in the desire to
take their university studies.
UNIDES is a public decentralized-from-the-
Government University and holds, within 16 sites
located in rural indigenous localities, a popula-
tion eager to study a bachelor’s degree in order
to improve their own lifestyle, their families’ and
their community’s. The goal of creating UNIDES
was to provide with educational alternatives that
would offer scientific, technological, cultural and
personal integration elements; as well as a tech-
nological scientific instruction within a learning
that settles people in a productive way into their
community or region. (Gobierno Constitucional
de Puebla, 1997, pp.20).
Other experiences on Animation and Com-
munity work from different perspectives have
been developed in the Northeast Sierra of
Puebla. (Almeida & Sánchez Díaz de Rivera, 2001;
Sánchez Díaz de Rivera & Almeida, 2005;
Morales, 2005) and such areas like education, hu-
man rights, economical, cultural and sustainable
development, among others; mostly within in-
tercultural perspectives in response to the cul-
tural diversity that lingers in that place.
The reviewed works have inspired in the mak-
ing of a project that may starts from the specific
needs inside a university, rural and indigenous
communal that will take movement into con-
sciousness (Montero, 2010). In this issue, there
will also be an approach of objectives and co-
Introducción
La necesidad de una educación pertinente al lugar
en que se desarrolla y que responda a las necesi-
dades de las personas implicadas motivó a dar
continuidad a trabajos socioeducativos previos en
el tenor de vincular los centros formativos con la
sociedad, (Miranda, 2004). Ésta razón llevó a la
implementación de un proceso de Animación
Sociocultural (ASC) en la Universidad del Desa-
rrollo del Estado de Puebla (UNIDES) en el muni-
cipio de Yaonáhuac, en México.
El poblado de Yaonáhuac se encuentra ubica-
do en la Sierra Nororiental de Puebla, sus habi-
tantes son mayoritariamente de origen indígena
Náhuatl; por las características que presenta, vas-
tos recursos naturales, se trata de una zona rural.
En éste lugar se da el encuentro de jóvenes pro-
venientes de distintos municipios de la Sierra,
quienes se movilizan a ésta zona para cursar sus
estudios universitarios.
La UNIDES es una Universidad pública descen-
tralizada del Gobierno del Estado que atiende, a
través de 16 campus universitarios ubicados en
zonas rurales e indígenas, a población que desea
cursar una licenciatura con el fin de poder mejorar
su propia calidad de vida, la de su familia y la su
comunidad. El objetivo de creación de la UNIDES
es la creación de opciones educativas que pro-
porcione elementos científicos, tecnológicos, cul-
turales y de integración personal, así como una
formación científico-técnica en un desarrollo que
arraigue a las personas productivamente a su
comunidad o región, (Gobierno Constitucional del
Estado de Puebla, 1997, p. 20).
En la Sierra Nororiental de Puebla se han desa-
rrollado otras experiencias de Animación y traba-
jo comunitario desde distintas perspectivas
(Almeida y Sánchez Díaz de Rivera, 2001; Sánchez
Díaz de Rivera y Almeida, 2005; Morales, 2005) y
áreas tales como Educación, Derecho Humanos,
Desarrollo Económico, Cultural, Sustentable,
entre otros; en su mayoría con matices intercultu-
rales en respuesta a la diversidad cultural que se
vive en éste lugar.
Los trabajos revisados inspiran a la realización
de un proyecto que parta de las necesidades
específicas de un colectivo universitario, rural e
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indígena, que lleve a la movilización de la cons-
ciencia (Montero, 2010). En éste tenor, llevará tam-
bién al planteamiento de objetivos y tareas con-
juntas; así como la ejecución y evaluación de los
resultados para beneficio comunitario en la bús-
queda de alternativas para el bienestar y la equi-
dad (López Bárcenas, 2008).
El proceso aludido en las líneas anteriores es
también llamado ASC, el cual permite hacer inter-
vención socioeducativa, acción social para la
transformación en un sentido generativo y desde
una mirada situacional.
Ante la propuesta extendida a un grupo de
jóvenes estudiantes de la UNIDES “Campus Yao-
náhuac” y su consecuente aceptación de realizar
un proyecto de ASC se prosiguió a establecer
objetivos de acción, a saber:
Conocer la realidad social en la cual está in-
merso el Campus Yaonáhuac de la UNIDES y los
estudiantes que conforman el grupo de trabajo
(GT); sus necesidades y recurso.
Planear un proyecto de Intervención socioe-
ducativo que fomente el desarrollo integral, per-
sonal y comunitario, con énfasis en el desarro-
llo profesional, teórico y práctico, de estudiantes
de la UNIDES.
Ejecutar las actividades planteadas prove-
nientes del Análisis de la Realidad trabajando en
equipo.
Conocer los aspectos del desarrollo del pro-
yecto que se pueden mejorar y la manera de
efectuarlo así como los aciertos obtenidos en
el proceso de Intervención socioeducativa.
1. Metodología
El enfoque de investigación desde el que se forja
ésta Investigación/acción es cualitativo, éste
enmarca a la Animación Sociocultural definida
como “un conjunto de técnicas sociales, que basa-
das en una pedagogía participativa, tienen la fina-
lidad de promover prácticas y actividades volunta-
rias, que con la participación de la gente, se
desarrollan en el seno de un grupo o comunidad
determinada y se manifiestan en los diferentes
ámbitos de la vida” (Ander-Egg, 2008, pp. 100).
Por lo tanto, una metodología útil en el caso
planteado y que lleva al desarrollo comunitario,
operative tasks; as well as the implementation
and evaluation of the results as a community ben-
efit in search of alternatives for welfare and eq-
uity. (López Bárcenas, 2008).
The process previously called is also entitled
as SCA, which allows doing a socio-educational
intercession and social action for a change in a
generative sense from a situational perspective.
In view of the extended proposal directed to
a group of young UNIDES students from “Cam-
pus Yaonáhuac”, and their consistent agreement
in doing a SCA project, some action goals were
established:
To know the social reality where both the
UNIDES “Campus Yaonáhuac” and the stu-
dents concerning the work group (WG) are im-
merse; their needs and resources.
To plan a socio-educational intervention proj-
ect that will foster a broad, personal and com-
munity development; emphasizing the stu-
dents’ professional, theoretical, and practical
growth within UNIDES.
In teams, to carry out the planned activities
that may result from the Analysis of Reality.
To get to know the aspects involved in the
project development that may be improved,
and a way to carry it through, as well as the ac-
quired answers within social educational in-
tervention.
1. Methodology
The investigation focus where this action re-
search is being forged gets to be qualitative. This
investigation encloses the Socio-Cultural Ani-
mation defined as “a group of social techniques,
which based on an inclusive pedagogy, have the
objective to promote volunteering practices and
activities. Such activities, along with people’s par-
ticipation, will be developed inside a given group
or community, and will also be demonstrated on
different environments of life” (Anger-Egg: 2008,
100).
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Consequently, a useful methodology for the
presented case that will lead to the community,
educational and social development (Pérez Ser-
rano & Pérez de Guzmán, 2005 y 2006) becomes
the Socio-Cultural Animation; which aimed to de-
scribe our design in simple terms will be basically
presented in four stages:
A first stage was implemented, a participa-
tive analysis of reality (PAR) which, based on
a technique that gathers qualitative data, a
need for work on the academic and profes-
sional education of the students themselves
was identified.
As a second step, a program for socio-edu-
cational intervention was participative
planned (PP) in order to satisfy the previously
identified demands.
The hands-on plan was translated into Par-
ticipative Actions (PA) that were grouped in
three main areas. The first one, that will be
called intervention/action, includes the or-
ganization of a cycle of conferences called
“emergency contraception pills, contraceptive
methods and abortion”, which were imple-
mented at the UNIDES Campus itself; a play
concerning the “Alcoholism and Gender Eq-
uity” topics at the local penitentiary at Tlat-
lauquitepec, the participation of a round table
denominated “Alcoholism and Youth” on the
radio station XECTZ at Cuetzalan, Puebla; an
inductive course to freshmen, a performance
of a regional folklore dance from Veracruz, and
a new year’s celebration party at UNIDES. On
the formative area, the second area, the stu-
dents applied themselves a workshop about
gender. A great deal of heritage in books and
videos was acquired through different activi-
ties, the conference “Las Desaparecidas de
Juárez” presented by Carlos Silva, a partici-
pation in the “Coloquio Juvenil sobre dere-
chos sexuales y reproductivos” organized by
“la Red de Democracia y Sexualidad”; and the
workshop about hypnosis directed by Susana
De Val D’Espaux. Within a third area, there
was a presentation about the experiences
lived in such academic events such as “El En-
cuentro de Trabajo Comunitario” at Ben-
emérita Universidad Autónoma de Puebla, the
educativo y social (Pérez Serrano y Pérez de Guz-
mán, 2005, 2006) es la Animación Sociocultural la
cual, con objeto de esquematizar nuestro diseño,
la presentamos en, básicamente, cuatro fases:
Se implementó en una primera fase, un análisis
participativo de la realidad (APR) en el cual, a tra-
vés de técnicas de obtención de datos cualita-
tivos se identificó la necesidad de trabajar en la
formación académica y profesional de los/as mis-
mos/as estudiantes.
Como segundo momento, se planeó partici-
pativamente (PP) un programa de intervención
socioeducativa con el fin de satisfacer las de-
mandas identificadas.
La puesta en marcha del plan se tradujo en ac-
ciones participativas (AP) congregadas en tres
áreas principales. La primera, que llamamos de
intervención/acción, incluye la organización de
un ciclo de conferencias llamado “píldora de
emergencia, anticonceptivos y aborto” imple-
mentado en el propio campus de la UNIDES; Una
obra de teatro con el tema de “Alcoholismo y
equidad de género” en el Centro de Readapta-
ción Social de Tlatlauquitepec, la participación
en una mesa redonda denominada “Alcoholismo
y juventud” en la Radiodifusora XECTZ de Cuet-
zalan, Puebla; un curso de inducción a estu-
diantes de nuevo ingreso, la presentación de un
baile veracruzano y la organización de un con-
vivio de fin de año en la UNIDES. En el área de
Formación Profesional, segunda área, el grupo
de estudiantes se auto-aplicó un curso taller so-
bre género, a través de diversas actividades se
logró la adquisición de acervo bibliográfico y vi-
deo-gráfico, se recibió la conferencia “Las de-
saparecidas de Juárez” impartida por Carlos
Silva, se participó en el Coloquio juvenil sobre
derechos sexuales y reproductivos organizado
por la Red Democracia y Sexualidad; y el curso-
taller sobre hipnosis impartido por Susana De
Val D´Espaux. Dentro de una tercera área se pre-
sentaron comunicaciones sobre la experiencia
vivida en eventos académicos tales como el “En-
cuentro de Trabajo Comunitario” en la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla, el
“Congreso Internacional de Integración Educa-
tiva e Inclusión Social” en la Universidad Popu-
lar Autónoma del Estado de Puebla y el Foro La-
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tinoamericano “Memoria e Identidad, saberes
e imaginarios en diálogo; hacia un nuevo orden
social” en la Universidad de la Republica de
Oriente del Uruguay.
Como última fase se realizó una evaluación par-
ticipativa (EP) del proyecto en la que se cerró un
primer año de trabajo a nivel de equipo, desti-
natarios, comunidad y programa; tomando como
indicadores la participación, el trabajo en equipo
y el cumplimiento de objetivos
El GT estuvo integrado por 16 estudiantes,
hombres y mujeres, todos/as inscritos/as en el
cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Psicolo-
gía de la UNIDES en el Campus Yaonáhuac al año
2007. Los/as integrantes del grupo oscilaban entre
19-20 años de edad y son procedentes de 11 muni-
cipios de la Sierra Nororiental del Puebla y un
municipio veracruzano. Éstos jóvenes se movilizan
hacia el Campus Yaonáhuac de la UNIDES. El
grupo aceptó voluntariamente iniciar el proceso
de ASC después de una charla en la que se infor-
mó sobre sus aspectos relevantes.
Las técnicas utilizadas han sido abordadas por
diversos autores/as; durante el proceso se realiza-
ron reuniones de utilidad para el establecimiento
de acuerdos en los diferentes momentos de la
investigación y de la acción. En el siguiente cuadro
se grafican los momentos del proceso de ASC y
las técnicas utilizadas en cada momento.
2. Análisis de datos
Posteriormente se realizó un análisis de contenido
(López y Pozo, 2002) con el fin de garantizar el
entendimiento de lo que las personas dan a las
palabras, términos o experiencias (Denzin & Lin-
coln, 2005) a través de un procedimiento en que
investigadores/as establecen una serie de catego-
rías, (Silverman, en Denzin & Lincoln, 2005), que
en el caso abordado se describe como sigue:
a) Reducción de datos: Se separaron los datos
en frases cortas, se clasificaron abriendo cate-
gorías inductivamente.
b) Se obtuvieron gráficos que permitieron la
comprensión de la realidad con mayor facilidad.
c) Para la obtención de resultados y verifica-
ción de conclusiones
“Congreso Internacional de Integración Ed-
ucativa e Inclusión Social” at Universidad Pop-
ular Autónoma del Estado de Puebla and the
Foro Latinoamericano “Memoria e Identidad,
saberes e imaginarios en diálogo; hacia un
nuevo orden social” at Universidad de la
República de Oriente del Uruguay.
As the last stage, a participative evaluation
(PE) about the project where the first year
of work as a group, addressee, community and
program was done; taking the participation,
team work and goal reaching as indicators.
The WG was integrated by 16 second-year psy-
chology men and woman students at UNIDES,
“Campus Yaonáhuac” in 2007. The participants
were approximately 19-20 years and came from 11
Counties (Municipios) from the Northeastern
Sierra in Puebla and one county in Veracruz and
travel back and forth to UNIDES “Campus
Yaonáhuac”. The group voluntarily accepted to
start the SCA process after having a talk in which
they were informed about the relevant aspects.
The techniques involved have been approached
by several authors; and during the process some
efficient meetings were done in order to establish
agreements in the different stages of both the re-
search and the action. In the following chart the
process stages in the SCA and the techniques used
at the moment are displayed:
2. Data Analisys
Afterwards, a content analysis was done (López
& Pozo, 2002) with the aim of assuring the un-
derstanding people give to words, terms or ex-
periences (Denzin & Lincoln, 2005) through a pro-
cedure where researchers establish a series of
categories, (Silverman, in Denzin & Lincoln, 2005)
that are described as follows:
a) Data Reduction: Data were separated into
short phrases, and classified by opening cat-
egories inductively.
b) Some charts were obtained in order to al-
low the comprehension of reality more eas-
ily.
c) In the gathering of results and the verifi-
cation of conclusions
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Tabla 1. Técnicas utilizadas
Momento del Proceso Técnica Utilizada Referencia Nota
de ASC
Análisis Participa-
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Con un material Audiovisual
Table 1. Techniques
Moment of the Technique Reference Notes
Process in SCA
Participative
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A qué le tiras cuando sueñas mexi-
cano (Salvador “Chava” Flores)
Un Mexicano más
(Sánchez, 2004).
Con un material Audiovisual
- Se relacionaron entre sí elementos inter-
nos dentro de una misma categoría y se
encontró la relación entre categorías.
- Se interpretó sobre las relaciones inter e
intra categoriales a manera de teorización.
- Verificación de conclusiones. El proceso
de validación de los datos obtenidos se hizo
través de la Triangulación, entendida como
el despliegue de diferentes métodos o téc-
nicas para validar resultados, (Richardson, L.
en Denzin & Lincoln, 2005).
3. Resultados
Del proceso descrito se halló lo siguiente:
Del APR: Conscientización y sensibilización so-
bre la realidad en la que las y los estudiantes vi-
ven, se determinaron las opiniones que tienen
sobre su propia formación: Conformidades e in-
conformidades, intereses y deseos, ventajas y
desventajas en relación a sus vivencias en la UNI-
DES. Detección de colectivos, personas, insti-
tuciones y profesionales que pueden coadyuvar
en la solución de la problemática abordada ofre-
ciendo apoyo y oportunidades de desarrollo al
estudiantado. Formación de un GT, fomento de
tareas en equipo. Se llegó a la conclusión de ocu-
parse en la mejora de su propia formación pro-
fesional satisfaciendo aquellas necesidades de-
tectadas.
De la PP se obtuvo un proyecto socioeducativo
en el cual se encontró organización estudiantil
y de Asesores Académicos (En la UNIDES no
existe el rol de Catedrático/a o Profesor/a, en su
lugar un/a profesional “asesora”, cambiando a tra-
vés del lenguaje la realidad en la relación y los
roles de estudiantes/Asesores-as). En la plane-
ación se implicaron las ideas de todos/as en el
sentido de que cada persona aportó en la me-
dida de sus posibilidades y fue así como todos/as
los/as miembros del grupo se involucraron y ad-
quirieron un compromiso con la acción a reali-
zar.
De la AP del proyecto parten tres sub-cate-
gorías: Movilización de la consciencia en el sen-
tido que el proyecto amplió nuestra visión e in-
crementó nuestro conocimiento de la realidad.
- Some internal elements were related among
themselves within a single category and the
relation among categories was found.
- There was an interpretation about the inter
and intra categorical relationship in terms of
theorization.
- Verification of Conclusions. The validation
process of the obtained data was dome
through a triangulation, viewed as the display
of different methods or techniques that will
validate results, (Richardson, L. in Denzin &
Lincoln, 2005).
3. Results
The following results were found in the process:
 In the PAR: consciousness and raising of
awareness about the reality the students live,
their opinions about their own learning
process: approvals and disapprovals, interests
and wishes, advantages and disadvantages re-
lated to their experience at UNIDES. Detec-
tion of collectives, people, institutions and pro-
fessionals that may contribute with the
solution of the approached problem by of-
fering the students support and development
opportunities. The creation of a WG, and fos-
tering team work. It was concluded that it was
necessary to deal with the improvement of
their own professional process by satisfying
those identified needs.
 In the PP, a social educational project was
created. Such project hosts a Students and
Academic Counselor Organization (In UNIDES
there is not such teacher or professor role,
but a counselor in order to change the rela-
tion and role involved between students and
counselors). Everybody’s ideas were provided
in the planning so that each person granted
according to their own possibilities; this way,
all the members in the groups were involved
and acquired a commitment with the action
to do.
 In the PA three sub-categories emerge: ac-
tion of consciousness that broadened our vi-
sion and improved our knowledge of reality.
The second one is directly related to the ac-
tions presented in the growing of the partic-
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ipation amount that was organized in teams,
in the management of academic activities
where an international issue from Uruguay is
highlighted (Miranda, Palestina, Alberto y
Gabriel, 2007), radio programs concerning the
environment problems, presentations at uni-
versities where people from different coun-
tries have participated. The third category
presents the incidence in the SCA as a group;
the creation, action, communication, social or-
ganization, personal/group autonomy, inte-
gration with other people, groups and socio-
cultural context, the strengthening of social
networks and the capability to transform the
environment in such a way Estela Matriano
used to mention it when she would say “The
animator, good practices of social cultural ac-
tion”. In a personal perspective, the trust and
confidence are boosted whereas the institu-
tional perspective was perceived as a self-
access spot, that becomes inclusive and open
to different possibilities.
In the same way, some links between the work
group, the institutions and the society (Univer-
La segunda se relaciona directamente con las
acciones presentadas en el incremento del
grado de participación organizada en equipo, en
la gestión de actividades académicas en las que
destaca una publicación internacional en el Uru-
guay (Miranda, Palestina, Alberto y Gabriel, 2007),
programas de radios en el abordaje de proble-
mática del entorno, presentaciones en Universi-
dades donde participaron personas de diferen-
tes países. Como tercer categoría se presenta
la incidencia de la ASC en el grupo; Creación, ac-
ción, comunicación, organización social, autono-
mía personal/grupal, integración con otras per-
sonas, grupos y contexto sociocultural, el
fortalecimiento de redes sociales y la capacidad
para transformar el entrono tal y como lo men-
ciona Estela Matriano al prologar “El Animador;
Buenas Prácticas de Acción Sociocultural”. A ni-
vel personal se potencializa la confianza y la se-
guridad mientras que el nivel institucional fue per-
cibido como un espacio de fácil acceso, incluyente
y abierto a distintas posibilidades.
De igual manera se establecieron vínculos
entre el grupo de trabajo, Instituciones y la socie-
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dad (Universidades, radiodifusoras, Organizacio-
nes No Gubernamentales, entre otras).
En la EP que las/os estudiantes hacen sobre
el proyecto, se detecta que no hubo puntualidad
en algunas actividades y que no se respetaron
horarios. Ellas/os mismos detectan el interés en
sus compañeros/as de Campus y Asesores/as
Académicos/as, por abordar con la misma me-
todología otros temas acordes a las diferentes
carreras universitarias. Se concluye grupalmente
que, como se vivió al interior del grupo, la sin-
ceridad, la colaboración, la cooperación, la con-
vivencia y el trabajo en equipo conllevan a la
cohesión, esto a su vez conlleva a un mayor grado
de aprendizaje. Las técnicas ofrecieron una des-
cripción del Campus Yaonáhuac, la percepción
social de los/as integrantes del grupo
4. Discusión
La Animación Sociocultural es una posibilidad de
crecimiento, desarrollo y fortalecimiento en todas
las áreas humanas. Permite la toma, o movilización,
de la consciencia con fines generativos. Así lo dice
F.A.G. integrante del G.T. “Trabajar la Animación
Sociocultural y aplicarla a nuestras vidas nos ha
hecho darnos cuenta que podemos cambiar nues-
tra realidad”. La ASC se vive, y al vivirse transforma
vidas (Las de las personas y la del/de la Animador/a)
Al ser una propuesta eminentemente pedagó-
gica-social se labora en espacios de encuentro y
diálogo concebidos como impulsores de desarro-
llo personal, y en este caso profesional, con la
benevolencia del intercambio de ideas y experien-
cias. Es una referencia al encuentro con el/la
“otro/a” en éste mundo relacional y dialógico.
A través de un prisma ecológico se nota que la
sociedad se refleja al interior del centro educati-
vo. El sistema social se ve filtrado y representado
en el interior de las instituciones pedagógicas; en
palabras concretas, las relaciones sociales fuera
del centro se reproducen dentro de la institución.
La falta de interés por parte de algunos profe-
sionales y algunas instituciones se hace presente;
a la vez se recuerda, que la ASC es una metodolo-
gía en la búsqueda de la democracia cultural. No
todas las personas y las instituciones son sensibles
a ésta realidad.
sities, radio stations, non-governmental organi-
zations, and others) were drawn.
In the PE that the students do about the proj-
ect, it was detected that there was no punc-
tuality in some activities, or respect for the
schedules. The participant students detected
the interest, in their Campus classmates and
counselors, in dealing with other topics con-
cerning the different careers by using the
same methodology. The group concludes that
as the sincerity, collaboration, coexistence,
and team work lead to cohesion, and this leads
to a greater learning rank. The techniques of-
fered a description of Campus Yaonáhuac and
the social perception of the group members.
4. Discussion
Socio-Cultural Animation is a possibility for grow-
ing, development and strengthening in all human
areas. It allows the taking and mobilization of con-
sciousness with generative purposes. That is want
A.G.F. a member of the TW says: “working Socio-
Cultural Animation and apply it to our daily life
has made us realize that we can change our re-
ality: this work is the best invitation I have been
offered in my 20 years, and at the same time it
has made me a great person”. As it can be seen,
SCA has to be experienced, and when it is ex-
perienced, it changes lives (people’s and the an-
imator’s).
Since it is an eminently social pedagogical pro-
posal, it is done in environments that are proper
for encounters and dialogues conceived as per-
sonal development boosters, and in this profes-
sional case, It is done with the advantage of the
interchange of ideas and experiences. It is a ref-
erence to the meeting with the others in this
world full of relations and dialogue.
One can see through an ecologic prism that
the society is reflected inside the educational
core. The social system is filtered and repre-
sented inside the pedagogical institutions; in
other words, the social relations outside the core
are reproduced inside the institution.
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The lack of interest from some professionals
and some institutions becomes clear, at the same
time, it’s clear that SCA is a methodology in pur-
suit of a cultural democracy. Not everybody and
every institution is sensitive to this reality.
From the same perspective, and through the
reported experience, it can be reassured that peo-
ple’s motion from a subsystem to another may af-
fect the types of development. There is not only
consciousness mobility, but physical mobility.
The students are motivated to take action, that
action is in their potential, the only aspect miss-
ing is the trigger that will channel the social-com-
munity and personal resources that are present
in the educational communities.
The implementation of SCA favors cohesion
and organization, similarly as it was done in the
learning process and the social relations.
It has been said that SCA generate horizon-
tality in relations, in the way of “ability in, with, and
from” the basis. The experience lest us se that such
horizontality is felt by the formal organizational
and institutional structures. What is generated in
the process is susceptible in acceptance to be
channeled towards everybody’s welfare.
Planning warranties to lead the initial objec-
tives on the right direction; despite that, some
adjustments can be done due to unexpected
facts. For this reason, the Socio-Cultural anima-
tor’s flexibility and the team work’s flexibility be-
comes essential.
Communicational problems affect relations
and the planned work resulting in more problems.
Due to the use of conflict solution techniques
that were developed by the SCA and Commu-
nity Psychology, among others, that effect could
be diminished.
The SCA transforms situations from passivity
into dynamism and action; both concrete and
intangible changes are produced in communities;
in this case, in UNIDES “Campus Yaonáhuac”.
During the process, similar emotions are experi-
enced along with the development of knowledge
that blend with each other at all times.
Since SCA takes care of social problems, an
openness towards plurality is necessary in order
to assure a democratic process, in such a way that
a space that would take everybody in it.
Desde la misma óptica, y a través de la expe-
riencia reportada, se puede afirmar que la movili-
dad de las personas de un subsistema a otro
repercute en los grados de desarrollo. No sólo hay
movilización de la consciencia, también hay movi-
lización física.
Los/as estudiantes se encuentran motivados/as
a emprender acciones, está en ellos/as el poten-
cial, sólo hace falta el/la catalizador/a para desple-
gar y encauzar los recursos comunitarios-sociales
y personales presentes en las comunidades estu-
diantiles.
La implementación de la ASC favorece la cohe-
sión y organización, de la misma manera que lo
hizo en los aprendizajes y las relaciones sociales.
Se ha dicho que la ASC genera horizontalidad
en las relaciones, en el sentido de “poder en, con
y desde” los/as de abajo. La experiencia deja ver
que tal horizontalidad es sentida por las estructu-
ras formales organizativas e institucionales. Lo
generado en el proceso es susceptible de acepta-
ción a encauzar hacia el bienestar de la mayoría.
La planeación garantiza llevar a buen puerto los
objetivos iniciales; a pesar de ello algunos ajustes
por hechos inesperados son posibles. Es por ésta
razón, que la flexibilidad del Animador/a Sociocul-
tural y del Grupo de Trabajo es imprescindible.
Los problemas comunicacionales afectan las
relaciones y el trabajo planeado generando pro-
blemas. Gracias a las técnicas de solución de con-
flictos desarrolladas por la ASC y la Psicología
Comunitaria, entre otras, se puede disminuir su
efecto.
La ASC transforma situaciones de pasividad
hacia el dinamismo y la acción; se logran cambios
tangibles e intangibles en las comunidades, en
éste caso, en el Campus Yaonáhuac de la UNIDES.
En el proceso se experimentan emociones a la par
que se desarrollaron conocimientos matizándose
mutuamente en todo momento.
Puesto que la ASC aborda problemática social,
se precisa de apertura a la pluralidad para garanti-
zar un proceso democrático, de manera que sea
un espacio que acoja a todas las personas.
En éste tenor, la ASC se considera, también, un
estilo de vida; impregnado de compromiso social,
detonado por las convicciones e ideales de socie-
dad en la que se anhela vivir.
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Cuando se toman en cuenta los intereses-
necesidades de todos/as las personas se produce
un grado de involucramiento y compromiso en la
causa del proyecto en cuestión. En los procesos
socioeducativos no es necesario que todos/as
los/as participantes aporten lo mismo en igual
medida; cada quien aporta lo que desea, lo que
mejor sabe hacer, lo que tiene, lo que le “nace”.
El Proyecto de ASC descrito puede conside-
rarse pionero en la UNIDES, ya que las ideas de
los/as estudiantes que anteriormente eran escu-
chadas sin ponerlas en marcha, en ésta ocasión se
consolidan en acciones cooperativas. Con ello se
da voz a los sin voz en un posicionamiento de suje-
tos activos en la construcción de su devenir. La
implicación y la acción en la transformación de la
realidad son características de ciudadanía ejercida
desde la Universidad.
En los momentos en los cuales se estuvo en
contextos distintos al propio, hubo personas que
valoraron los aprendizajes que al paso por el pro-
yecto socioeducativo se generaban. Tales aprendi-
zajes son producto de un esfuerzo institucional,
dan cuenta de la metodología pedagógica de la
UNIDES en el estudiantado (y profesorado); se
conjuga bastante bien la ASC con el constructivis-
mo abordado en la Universidad dando paso al
socio-constructivismo.
En éste constructivismo social, los/as estudian-
tes desempeñan actividades que los/as profesio-
nales ejecutan en sus ambientes laborales, con las
acciones y reflexiones, van desarrollando aprendi-
zajes con el sentido que su contexto les confiere
para después performar la realidad con otras
acciones.
Con la experiencia descrita se invita a estu-
diantes y profesores/as al fomento de la gestión
de proyectos socioeducativos como herramienta
pedagógica en un marco social, -Investigar trans-
formando- para el abordaje y la génesis de apren-
dizajes dentro y fuera del aula en una vinculación
Escuela-Comunidad; Universidad-Sociedad.
La ASC genera un fortalecimiento de relacio-
nes sociales y movilidad; mismas que apoyan e
impulsan el Desarrollo Humano en varios aspec-
tos: social, intelectual, emocional, entre otros.
El aprendizaje social favorecido por la Interac-
ción, movilidad desde la contextualización apunta
This way, the SCA is also considered a way of life;
that soaked by social commitment, and triggered by
the convictions and ideals from the society where
we long to live.
When the people’s interests-needs are taken into
account, a percentage of involvement and commit-
ment is produced in favor of the current project.
In the socio-educational processes, it is not neces-
sary for all the participants to provide with the same
amount in the same quantity, everyone provides with
the amount he or she wants, knows to do, has or
what he or she “gives from the heart”.
The SCA project before described can be con-
sidered a pioneer at UNIDES, since the ideas from
the students who were previously heard without
taking action, grew stronger in cooperative actions
this time. This action gave the unvoiced a voice in
a placement of active subjects in the construction
of their own future. The implication and action in
the changing of reality are a characteristic of citi-
zenship executed from the university.
In such moments where there were different con-
texts from ours, there were people who appreciated
the learning that throughout the social educational
project was being generated. Such learning was the
result of an institutional effort, they reflect the ped-
agogical methodology from UNIDES onto the stu-
dents (and assessors); there is a fine match between
the SCA and the constructivism used at the Uni-
versity leading to socio-constructivism.
In this socio-constructivism, the students per-
form activities that the professionals perform in their
work environments, with actions and reflections, de-
velop a learning that their context itself requires in
order to eventually perform the reality with other
actions.
This described experience invites students and
professors to foster the creation and management
of socio-educational projects as a pedagogical tool
within a social framework, -researching to change-
for the taking over and making of learning inside and
outside the classroom in a School-Community; Uni-
versity-Community linkage.
The SCA produces a growth in social relations
and mobility; as well as support and promote Hu-
man Development in several aspects: social, intel-
lectual, emotional, among others.
The favorable social learning by the interaction,
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mobility from contextualization aims towards the
social construction and the generative transforma-
tion. Hence, SCA is proposed as a key socio-edu-
cational methodology in the development of Higher
Education from the Social Pedagogy framework.
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